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guía a los espectadores potenciales cual serie elegir, el titulo no solo tiene que reflejar 
el contenido o la idea principal de la serie, sino también ser vistoso y atractivo. Por lo 
tanto, el traductor tiene una tarea especial: traducir el titulo de la serie de manera que 
el titulo traducido será el equivalente del nombre original, pero tratar de no perder el 
efecto que debe producir el titulo al espectador.  
Os presentamos el trabajo sobre el análisis de la traducción de los títulos de las 
series de español a ruso.  
Durante nuestra investigación hemos realizado el estudo teórico en el que hemos 
definido el concepto de la transformación de traducción y elegido la clasificación de 
de V.N. Komissarov para usar en nuestro analisis. También hemos estudiado las 
investigaciones de Milevich y Balzhinimaeva, que estudiaban las técnicas de 
tradución de los títulos de películas, que también pueden ser aplicadas a la traducción 
de los titulos de las serie de televisión.  
Para analizar la traducción de los títulos de las series hemos usado la lista de las 
series producidas en los países como Argentina, España, Venezuela, Chile, Colombia, 
Mexica y Perú, y los hemos comparado con su traducción a ruso.  
Hemos llegado a la conclusión que la técnica más usada durante la traducción de 
los títulos de las series de español a ruso es la traducción literal. Hay muchos menos 
casos del uso de la sustitución completa, la translación y la transliteración de los 
nombres propios, y la modulación. También los títulos eran sometidas a la 
transformaciones de traducción gramaticales como sustitución de los partes de 
oración, sustitución funcionaria, sustitución de numero de sustantivo o de forma de 
verbo. Hay casos del uso de generalización, concreción y traducción antónima pero 
no son tan comunes.  
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В терминоведении до сих пор остаются области, привлекающие внимание 
современных лингвистов. Одной из таких малоизученных, следовательно, акту-
альных областей терминоведения является игровая терминология.  
Нами было проведено исследование, цель которого состояла в выявлении 
особенностей и способов перевода англоязычных игровых терминов на русский 
язык. Материалом послужили термины настольной игры ‘Munchkin’. 
В ходе исследования было установлено, что при переводе игровой термино-
логии переводчики сталкиваются с рядом трудностей, для решения которых 
приходится прибегать к разным способам перевода: эквивалентный и адекват-
ный перевод, использование переводческих трансформаций (транскрипция, 
калькирование, компенсация, грамматические замены и т.д.).  
Так, например, при переводе термина ‘Flying Frogs’ переводчику удается со-
хранить языковую игру, основанную на созвучии с термином летучие мыши. 
При этом переводчик прибегает к приему компенсации, намеренно создавая 
языковую игру, там, где ее не было, и в результате перестановки букв ‘я’ и ‘е’ 
получился термин – ‘Лятучие легушки’. 
В ходе перевода термина ‘Squidzilla’ было использовано словообразователь-
ное калькирование, которое позволило передать языковую игру, задуманную ав-
тором оригинала. Полученный термин ‘Кальмадзилла’, созданный путем сло-
жения двух усеченных основ от слов ‘кальмар’ и ‘Годзилла’, сохраняет и пере-
дает комический эффект оригинального термина.  
Иногда переводчикам не удается подобрать такой вариант перевода, который 
позволил бы сохранить каламбур или игру слов. Так, например, при переводе 
игрового термина ‘Net Troll’ было получено два варианта перевода: ‘Сетевой 
тролль’\ ‘Просто тролль’. При этом в первом варианте переводчик воспользо-
вался заменой части речи, тогда как во втором – лексической функциональной 
заменой, но в обоих случаях была потеряна игра слов, основанная на много-
значности слова net.  
Перевод в целом и перевод игровой терминологии в частности – это трудо-
емкий процесс, который требует от переводчика умения передать не только се-
мантическое значение, но и функциональную доминанту игрового термина ори-
гинала – эффект, производимый языковой игрой. 
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